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Зміст журналу за 2001 рік 
АВТОРСЬКІ СТАТТІ  
Александрова В., Гороховатська М., Щедріна Т. Спільні підприємства як форма 
трансферу технологій  N12  
Алфьоров Ж. Напівпровідникові гетероструктури  N7  
Алфьоров Ж. Про науку та її місце у суспільстві  N7  
Багнюк В. Якою буде наша енергетична стратегія? (Аргументи проти атомної 
енергетики)  N9  
Баранський П., Доценко Л. Книга українця, перекладена з німецької  N5  
Бацак К. «Італійці в культурному просторі України»  N8  
Боровой О., Бар'яхтар В., Кухар В. Уроки Чорнобиля: проблеми об'єкта «Укриття»  N4  
Боровський В. Соя — їжа, ліки, корми  N3  
Брехуненко В., Маврин О. Зоряний час української археографії  N12  
Буравльов Є. Сума технологій як передумова сталого розвитку  N5  
Вагапов В. Науковий журнал — дискусійна трибуна  N1  
Веклич О. Економічний механізм природокористування: аналіз дієвості  N8  
Вишневський І. Систематизоване дослідження теорії атомного ядра  N4  
Вишневський І., Давидовський В., Трофименко А. Екологічно чиста атомна 
енергетика: технічний, економічний, соціальний, політичний аспекти  N9  
Волошин В. Обговорюються проблеми Дунайського біосферного заповідника  N3  
Габович О. Гуманітаризація науки чи її криза?  N7  
Габович О. Очікувані несподіванки (Міжнародний семінар «Нові тенденції у 
надпровідності»)  N12  
Галиця І. Симбіозна форма організації інноваційного бізнесу (Обґрунтування 
ефективності інноваційних концернів)  N7  
Галиця І., Аносова Л. Пошуки нової ідеології економічного розвитку 
(V зустріч учених-економістів Національної академії наук України і Російської академії 
наук)  N10  
Геєць В. Ринкова трансформація в 1991—2000 роках: здобутки, труднощі, уроки  N2  
Голубець М. Як захистити екологію від «неоекологів»  N7  
Голубець М., Марискевич О., Кагало О. Підсумки десятирічного шляху  N12  
Гончарук Є., Широбоков В. Чи виправданий ризик учених, що експериментують на 
собі?  N11  
Гриценко В., Вовк М., Котова А. У пошуках «зони здоров'я» (Становлення 
біоекомедицини)  N8  
Дзюба І. Деякі проблеми і перспективи української культури  N3  
Ді Бернардо Джуліано. Біоетика (Філософське обґрунтування)  N11  
Долішній М. Розвиток регіонів України  N3  
Долішній М., Злупко С. Стратегія — інтелектуалізація суспільства  N4  
Дорогунцов С., Ральчук О. Сталий розвиток— цивілізаційний діалог природи і культури 
 N10  
Загородній А. Фізика плазми сьогодні  N3  
Згуровський М. Науково-технічна інтелігенція та суспільний прогрес  N2  
Злупко С . Екосистеми і людина  N3  
Керча Ю. Полімерна наука на рубежі двох століть  N1  
Кизима В. Культурологія і сучасна методологія гуманітарного пізнання  N5  
Кисельов М. Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики  N11  
Кіблик В. Порядок пенсійного забезпечення науковців має бути чіткішим  N11  
Кларк А. Про ХХІ століття  N3  
Ковалевська О. Видатний вчений, освітянин, громадський діяч  N5  
Кондратов В. Стратегічна мета — точність вимірювань  N12  
Кордюм В. Біоетика — її минуле, сучасне і майбутнє  N12  
Корсунь А. Наукова школа дослідників глобальної геодинаміки  N4  
Корсунь А. Паризький хранитель часу з Одеси  N8  
Корсунь А. Час, єдиний для всього світу  N3  
Костюк П. Кальцій: іон життя, іон смерті  N2  
Красножон М., Лебідь М., Паталаха Є. Ресурси мінерально-сировинного комплексу 
України  N8  
Кремень В. Модернізація освіти — важливий чинник соціального, економічного і 
політичного розвитку України  N3  
Круглашов А. Актуальний діалог істориків і політологів 
(Міжнародна наукова конференція «Україна—Румунія—Молдова: історичні, політичні та 
культурні взаємини»)  N9  
Ксенжек О. Соціальні реалії з позицій термодинаміки  N8  
Кундієв Ю. Біоетика — веління часу  N11  
Курас І. Українське суспільство на рубежі століть: утвердження реформаторського курсу 
 N2  
Левчук Ю. Лідери наукового прогресу (Нобелівським преміям — 100 років)  N11  
Лукінов І. Інвестиційний потенціал економічного зростання  N4  
Лялько В. Знайти свою нішу…  N5  
Малиновський Б. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій  N1  
Мамутов В. Економіко-правові аспекти розвитку господарського комплексу  N3  
Мамутов В. Економіко-правові важелі проти тіньової економіки  N1  
Москаленко В., Кундієв В., Мухін В., Передерій Г. Професійне здоров'я шахтарів— 
проблема соціальна і наукова  N1  
Наулко В. Відоме й невідоме про італійсько-українські історичні та культурні взаємини 
 N5  
Наумовець А., Загородній А. «Наукові засади створення нової зброї» чи пропаганда 
псевдонаукових поглядів?  N1  
Недавня О. Римо-католицизм у контексті релігійних шукань українців  N4  
Овчинников М. Знання — больовий нерв філософської думки 
(До історії концепцій знання від Платона до Поппера)  N8  N9  N10  N11  N12  
Патон Б. Інноваційний шлях розвитку економіки України  N2  
Пахомов Ю. Ринкові трансформації в Україні у контексті світового досвіду  N3  
Поплавська Ж. Ефект взаємодії (Синергізм в економіці)  N5  
Проскура О. О. Гольдман: «Я залишив як слід своєї праці великий дослідний інститут 
фізики…»  N12  
Рєзніков О. Проблеми етики при проведенні експериментальних медичних і біологічних 
досліджень на тваринах  N11  
Руденко Л., Лісовський С. Природно-ресурсний потенціал економічного зростання  N4  
Саблук П. Аграрна складова в економічних реформах України  N2  
Семененко В., Соботович Е. Космоекологія— наука про роль позаземного середовища 
для земного життя  N9  
Семиноженко В. Глобалізація і стратегія гуманітарної економіки  N4, стор.8  
Сизов Ф. Інфрачервона мікрофотоелектроніка: тенденції розвитку  N5, стор.33  
Сита Г. «Краса виявляється в чітких, яскраво окреслених ідеях…» 
(До 200-річчя від дня народження М. В. Остроградського)  N9  
Ситенко Ю., Шадура В. Підготовка обдарованої молоді до наукової творчості 
(Міжнародна школа ІТФ—ІТЕФ з теоретичної та математичної фізики)  N10  
Ситник К., Багнюк В. Нове століття сформує новий екологічний світогляд?  N7  
Смирнова Г. Через художні образи — до філософського осмислення категорії Бога 
(Релігійні сюжети у творчості Лесі Українки)  N7  
Созінов О. Агросфера України у ХХІ столітті  N10  
Сухачов С. Активний власник — ключова фігура в механізмі трудових відносин  N8  
Тацій В. Правові засоби детінізації економіки  N4  
Туркевич В., Колесниченко Н. «Алмазні» проблеми на рубежі тисячоліть 
(Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України — 40 років)  N10  
Фірстов С., Кузьмінська Г., Левіна Д., Ткаченко Л., Чернишов Л., Шинкаренко Л. 
Матеріалознавство: внесок державних науково-технічних програм  N10  
Фірстов С., Левіна Д., Чернишов Л., Коміренко Р. Глобальна спрямованість науки 
третього тисячоліття  N8  
Чебаненко І., Краюшкін В., Євдощук М. На новому напрямі нафтогазорозвідки  N3  
Чухно А. Цивілізаційні засади економічної політики в Україні  N3  
Шатерник В., Білоголовський М., МєлковГ. Теоретичні результати торують шлях у 
практику  N8  
Шемшученко Ю. Правові чинники формування соціально-економічної моделі України 
 N3  
Шидловський А. Проблеми розвитку енергетики  N3  
Шульга М. Київ: утвердження у столичному статусі  N5  
ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
Біота в мегаполісі  N3  
Грамоти молодим ученим і студентам  N7  
Договір про співробітництво Національної академії наук України і Московського 
державного університету ім. М. В. Ломоносова  N5  
Договір про співробітництво Національної академії наук України і Московського фізико-
технічного інституту (державного університету)  N12  
Договор об учебном и научно-техническом сотрудничестве между Черноморским 
филиалом Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и 
Океаническим центром Национальной академии наук Украины  N5  
Загальні збори НАН України  N6  
Загальні збори НАН України, присвячені 100-річчю від дня народження академіка М.О. 
Лаврентьєва  N1  
Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»  N9  
Захист водного басейну від радіоактивного забруднення  N10  
Звітує Інститут геологічних наук  N4  
Звітує Інститут сорбції і проблем ендоекології  N11  
Звітує Інститут чорної металургії ім. З. І.Некрасова  N1  
Координація — завдання номер один (коментар Б. Є. Патона)  N5  
Лауреати премій імені видатних учених України  N7  
МААН і міжнародне наукове співробітництво  N12  
Методи підвищення рівня властивостей сплавів  N1  
Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень  N5  
Науково-організаційна діяльність Інституту економіки  N11  
Неруйнівний контроль конструкційних матеріалів  N3  
Охорона винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні  N9  
Пошуки та розвідка нафти і газу в акваторіях морів  N4  
Премії молодим ученим та студентам  N7  
Проблеми української етнологічної науки  N8  
Програма виконання рішень МААН  N12  
Програма науково-технічного розвитку Донецької області  N8  
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2000 року  N2  
Робота з науковою молоддю в НАН України  N7  
Рослини в антропогенно трансформованому довкіллі  N10  
Створюється Національний атлас України  N8  
Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво 
у сфері науки та технологій  N9  
ЮВІЛЯРИ 
90-річчя академіка НАН України С. Я. Брауде  N1  
80-річчя академіка НАН України Д. А. Дудка  N7  
80-річчя академіка НАН України В. О. Єфімова  N3  
80-річчя академіка НАН України М. П. Лисиці  N1  
80-річчя академіка НАН України О. С. Парасюка  N12  
70-річчя академіка НАН України М. С. Бродина  N9  
70-річчя академіка НАН України І. М. Дзюби  N7  
70-річчя академіка НАН України А. А. Долінського  N7  
70-річчя академіка НАН України А. О. Лебедєва  N2  
70-річчя академіка НАН України В. І. Махненка  N10  
70-річчя академіка НАН України О. О. Мойбенка  N10  
70-річчя академіка НАН України С. В. Пелетминського  N2  
70-річчя академіка НАН України В. М. Русанівського  N6  
60-річчя академіка НАН України В. В. Гончарука  N10  
60-річчя академіка НАН України В. П. Шевченка  N1  
90-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Боголюбова  N3  
80-річчя члена-кореспондента НАН України Б. М. Малиновського  N8  
80-річчя члена-кореспондента НАН України К. Г. Самофалова  N11  
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. В. Тимошенка  N5  
70-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака  N3  
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Ганула  N1  
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Герасимчука  N12  
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Комісарова  N2  
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кордюма  N7  
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. О. Куліша  N11  
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Литовченка  N12  
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Лялька  N9  
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Р. Малашенка  N9  
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. П. Мельника  N8  
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Пирога  N3  
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Сеньковського  N4  
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Сивоконя  N8  
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Д. Федоровського  N1  
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Ф. Фролова  N11  
70-річчя члена-кореспондента НАН України П. Ф. Шпака  N6  
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. П. Григорюка  N10  
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова  N7  
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Ільченка  N9  
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. В. Лебедєва  N9  
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Мартинюка  N3  
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна  N4  
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. Г. Руденка  N8  
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Саєнка  N5  
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Сіренка  N11  
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Білоуса  N5  
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Загороднього  N1  
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Коноваленка  N2  
 
